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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je hodnocení finančního zdraví firmy AGRO – Měřín s.r.o. 
v letech 2010 – 2013. Práce je rozdělena na teoretickou část, která vysvětluje vybrané 
finanční ukazatele a použité metody finanční analýzy. Praktická část představuje 
analyzovanou firmu a zabývá se samotnou finanční analýzou a jejími výsledky. Na 
základě výsledných údajů jsou navržená možná řešení pro zlepšení finanční situace 
podniku v následujících letech. 
 
Abstract 
The bachelor’s thesis analyses the financial health of the company AGRO – Měřín s.r.o. 
in the years 2010 – 2013. The theoretical part of work explans financial indicators and 
methods of financial analysis. The practical part presents the analyzed company and 
contains financial analysis and results. On the basis of data these results will be 





PEST analýza, finanční analýza, rentabilita, likvidita, horizontální analýza, vertikální 
analýza, SWOT analýza. 
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Ve své bakalářské práci se věnuji firmě, která se zabývá zemědělskou činností, včetně 
potravinářské výroby. V současné době se o původu i kvalitě potravin mluví hlasitěji, 
než tomu bylo v minulosti. Co bylo prvním podmětem k větší obezřetnosti? Mohou to 
být potravinové skandály počínající u polských potravin dochucených průmyslovou solí 
a končící u nedeklarovaného koňského masa, které bylo přidáváno do potravin jako 
náhražka za hovězí v lasagních ve velkých obchodních řetězcích Tesco nebo Ikea.  
Při nákupu potravin v supermarketu, můžeme najít nabídku rajčat ze Španělska, česneku 
z Číny nebo jahod z Itálie, proč tedy vybírat z českých potravin? Domácí potraviny jsou 
zdravější a čerstvé. Cesta zahraničních potravin na český pult zahrnuje jízdu kamionem 
či let letadlem, a aby přepravu přečkaly a nezkazily se, musí být ošetřeny chemickými 
látkami, jejichž použití má za následek ztrátu výživové hodnoty.  
 
V mém městě se během minulého roku otevřely dva obchody s českými potravinami, a 
když jsem si koupila sýr nebo salám z tohoto obchodu a porovnala jsem je se sýrem a 
salámem z obchodního řetězce, chuťový a požitkový rozdíl byl znatelný. Jak si vlastně 
vedou české potravinové firmy? Proto jsem se rozhodla zaměřit se ve své bakalářské 
práci na firmu, která se zabývá rozšířením českých potravin do našich domovů a která 
nám umožňuje zjistit původ suroviny, ze které je vyrobena i její výrobní podmínky. 
 





1 Cíle práce 
Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví podniku AGRO – Měřín s.r.o., s 
pomocí účetních výkazů v průběhu let 2010 – 2013, najít jeho silné a slabé stránky a 
zhodnotit jeho současný stav. Součástí hlavního cíle budou návrhy na opatření, které 
povedou ke zlepšení stávající situace podniku. 
Dílčí cíle práce jsou: 
- Představení analyzovaného podniku a jeho podnikatelské činnosti 
- Definování vnějších vlivů, působících na společnost 
- Výpočet ukazatelů, dle uvedených metod 
- Zhodnocení výsledků finanční analýzy 
- Analýza silných a slabých stránek společnosti 
- Návrhy na zlepšení situace podniku 
 
1.1 Použité vědecké metody 
- PEST analýza: hned ze začátku se zaměřím na makroekonomické prostředí 
podniku, ve kterém se společnost pohybuje. Jak působí vnější okolí na činnost 
firmy, mi pomůže zjistit tzv. PEST analýza. Slouží jako vstupní brána pro 
SWOT analýzu, která bude uvedená v poslední části. 
- Finanční analýza: je základním stavebním kamenem této bakalářské práce. 
Aplikováním ukazatelů na hodnoty z účetních výkazů firmy, zjistím výsledky, 
které jsou nezbytné pro kvalitní zhodnocení finanční situace podniku. Lze říct, 
že vybrané ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti, společně 
s analýzou soustav ukazatelů – Indexy IN a Z-skóre, tvoří nejkomplexnější 
nástroj pro zhodnocení finanční situace podniku.  
- SWOT analýza: je metodou, která poskytuje obraz o vnitřní i vnější situaci 






2 Teoretická východiska práce 
První část práce se zabývá vysvětlením pojmu podnik, analytických metod SWOT a 
Pest analýzy, účetních výkazů a na ně navazující finanční analýza, její metody a 
ukazatelé. 
2.1 Podnikatel, podnikání, podnik 
Současná společnost chápe podnikatele jako osobu s nápadem, jehož realizací se snaží 
dosáhnout úspěchu, maximálního zisku a minimálního rizika. Pokud se podíváme do 
historie, slovo podnikatel pochází z francouzštiny a jeho původní význam znamenal 
prostředník či zprostředkovatel (1).  
Pokud se chceme ujistit, co znamená slovo podnikatel z právního hlediska, stačí zajít do 
knihovny a najít obchodní zákoník, který definuje podnikatele jako osobu, která: 
- je zapsaná v obchodním rejstříku, 
- podniká na základě živnostenského oprávnění, 
- podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě 
zvláštních předpisů, 
- provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu (10). 
 
Se slovem podnikatel je spjato podnikání, obchodní zákoník definuje tento pojem jako 
soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost a za účelem dosažení zisku (10). 
Na začátku podnikání tedy stačí mít vlastní občanský průkaz, právní způsobilost, nebát 
se realizovat svůj nápad a pracovat tak, aby činnost přinášela výdělek. 
 
Podnik je chápán jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů (zdrojů) na výstupy 
(statky). Obsáhleji můžeme charakterizovat podnik jako ekonomicky a právně 
samostatnou jednotku, založenou za účelem podnikání (2). Nebo také jako uspořádaný 
soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot, které slouží podnikatelům 





V podniku rozlišujeme dva druhy samostatnosti: 
- ekonomická samostatnost, jako projev svobody v podnikání, je spojena 
s odpovědností vlastníků za konkrétní výsledky podnikání. 
- právní samostatnost je možnost podniku vstupovat do právních vztahů 
s jinými tržními subjekty, uzavírat s nimi smlouvy, ze kterých pro něj 
vyplývají jak práva, tak povinnosti (2).  
 
Právně je podnik definován jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 
složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 
podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 




2.2 PEST analýza 
Při využívání této analýzy se popisují vazby podniku k makrookolí. Na podněty, které 
z okolí přicházejí denně, by měl podnik pružně reagovat. PEST analýza ukazuje co vše 
má firma k dispozici a jak to může co nejefektivněji využít. Název této analýzy vznikl 
z anglických slov: 
- Political Factors (politické faktory) 
- Economic Factors (ekonomické faktory) 
- Social Factors (sociální faktory) 
- Technological Factors (technologické faktory). 
 
Tato analýza odpovídá na tři základní otázky. 
- Které z faktorů mají vliv na podnik? 
- Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 
- Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější (15)? 
 
Politické prostředí/Political Factors 
Promítá se do něj současná politická situace v zemi či oblasti podnikání a legislativní 
změny týkající se podnikání firmy 
 
Ekonomické prostředí/Economic Factors 
Je důležité pro odhad ceny pracovní síly, cen produktů a služeb. Zaměřuje se i na otázky 
daní, výše cel, stabilitu měny a měnového kurzu, výši úrokových sazeb, spadají sem i 
pobídky pro zahraniční investory či podpora exportu. 
 
Sociální prostředí/Social Factors 
S tímto faktorem souvisí zkoumání demografického vývoje, věkového profilu, vzdělání, 
úrovně zdraví a poskytování zdravotní péče. Nicméně spoustu informací lze nalézt na 
stránkách národního statistického úřadu. Firma může například zjistit, jaké jsou 






Technologické prostředí/Technological Factors 
Zabývá se např. otázkou infrastruktury, stavem rozvoje průmyslu, náklady na vývoj a 
výzkum, pořízením nových technologií nebo vybaveností konkurence. Změnou 





2.3 Finanční analýza 
Základem finanční analýzy je hodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 
budoucnosti finančního hospodaření firmy. Cílem je poznat finanční zdraví firmy, 
identifikovat slabiny, které mohou v budoucnu nastat a zkomplikovat chod firmy a 
specifikovat silné stránky, na kterých může firma profitovat. 
Finanční analýza je nástrojem ohodnocení finančního zdraví firmy, kterou používá 
mnoho ekonomických subjektů, které mají zájem dozvědět se více o jejím 
hospodaření (3). 
Jako příklad ekonomických subjektů si uvedeme - manažery, bankéře i investory(3). 
Manažeři mohou zhodnotit finanční zdraví firmy, bankéři ověřit, že si daná firma může 
dovolit půjčku a investor se na základě výsledků může rozhodnout, zda do firmy 
investovat či nikoliv. 
2.3.1 Historie finanční analýzy 
Finanční analýza je pravděpodobně stejně stará jako vznik peněz samotných. Její 
moderní chápání je spojeno na konci 19. století s USA, kde se porovnávaly absolutní 
rozdíly a změny v účetních výsledcích. Nicméně finanční analýza se vyvíjí s dobou, ve 
které má fungovat. K podstatné změně došlo v době využívání počítačů, kdy se změnily 
i matematické principy a důvody, vedoucí k jejich sestavení. 
Průkopníkem finanční analýzy v česky mluvících zemí byl Josef Pazourek, který se 
touto problematikou zabývá v knize Bilance akciových společností. Německý termín 
bilanční analýza nahradil v roce 1989 angloamerický název finanční analýza (4). 
2.3.2 Uživatelé finanční analýzy 
Informace týkající se finančního zdraví podniku jsou důležité jednak pro manažery 
podniku, ale i pro další subjekty, které můžeme rozdělit na interní a externí. 
 
Interní uživatelé 
Při interní finanční analýze se používají údaje jak z finančního, tak z vnitropodnikového 
účetnictví. Tuto analýzu provádějí podnikové útvary nebo povolané osoby.  
- Manažeři získávají zprávy o podnikových financích celý rok a mají 
přístup k interním, neveřejným informacím. Tyto informace jim 
pomáhají dělat správná rozhodnutí. 
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- Zaměstnanci mají zájem na dobrém hospodářském výsledku. Pokud je 
situace v podniku stabilní nebo se zlepšuje, projeví se to na mzdových 




Účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, mají povinnost zveřejňovat 
finanční výkazy podniku (výroční zpráva a účetní závěrka). Externí uživatelé vychází 
z veřejně dostupných informací a zdrojů a na základě finanční analýzy hodnotí finanční 
důvěryhodnost podniku. 
- Banky se rozhodují na základě finanční situace podniku, zda poskytnou 
úvěr či nikoliv, v jaké výši a s jakou dobu splatnosti. Stěžejní analýza pro 
dlouhodobé věřitele je očekávaná finanční budoucnost firmy, hodnocení 
stability jejích peněžních toků a jejích budoucích příjmů do doby 
splatnosti dlouhodobých závazků. 
- Stát na základně získaných informací sleduje, zda podniky plní svoji 
daňovou povinnost, pomocí statistických průzkumů rozhodují o finanční 
výpomoci podniku (dotace) a mají přehled o podnicích, kterým byly 
svěřený státní zakázky. 
- Manažeři konkurence se zabývají finanční situací podniku se stejným 
zaměřením za účelem srovnání a vyhodnocení konkurence na trhu. 
- Investoři, ale také vlastníci, akcionáři i potencionální investoři, kteří se 
chtějí ujistit o správnosti svého rozhodnutí, se zajímají o finanční analýzu 
firmy. Rozhodují se, zda riziko odpovídá výnosnosti jimi vloženého 
kapitálu.  
- Pro obchodní partnery je důležité, zda firma dokáže vydělat peníze a 
splácet své závazky. Jejich analýza se zaměřuje na pohyb krátkodobých 
aktiv a krátkodobých závazků a časováním průběhu peněžních toků. 
Pokud analýza likvidity vyvolá otázky, začne se krátkodobý věřitel 
zajímat o solventnost firmy (3). 
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2.3.3 Zdroje finanční analýzy 
Důležitým podkladem pro finanční analýzu jsou účetní výkazy, které popisují finanční 
stav a pozici firmy.  
Rozvaha neboli bilance znázorňuje finanční situaci podniku k určitému okamžiku, tedy 
k datu jejího sestavení. Je jedním ze základních účetních výkazů a nejčastěji se 
sestavuje v tzv. T formě, kdy na pravé straně je souhrn všech aktiv neboli majetku a na 
pravé straně souhrn všech pasiv, tedy zdrojů, ze kterých je majetek financován. 
V rozvaze musí být splněna tzv. základní bilanční rovnice, která říká aktiva = pasiva. 
Jinými slovy může mít podnik tolik majetku, na který má zdroje krytí. 
Rozvaha by měla z formálního hlediska obsahovat: 
- datum, ke kterému je sestavována 
- informace o tom v jaké měně a v jakých jednotkách je rozvaha sestavena 
- označení podniku 
- celkový součet aktiv a pasiv (11). 
 
Tabulka 1: Rozvaha 







Stálá aktiva Vlastní kapitál
Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál
Dlouhodobý hmotný majetek Kapitálové fondy
Rezervní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Oběžná aktiva Cizí zdroje
Zásoby Rezervy
Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky
Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky
Krátkodobý finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci
časové rozlišení Časové rozlišení





Výkaz zisku a ztráty se zaměřuje na vyčíslení účetního zisku, tedy výsledku hospodaření 
za účetní období, který je výslednou položkou tohoto účetního výkazu. Pokud 
hodnotíme ziskovost firmy, zjišťujeme informace z výkazu zisku a ztráty. Vztahuje se 
vždy k určitému časovému intervalu a podle zákona o účetnictví je povinnou součástí 
účetní závěrky. 
Je potřeba nezaměňovat náklady a výnosy s výdaji a příjmy. Náklady a výnosy se účtují 
k okamžiku vzniku, což ve skutečnosti neodpovídá skutečným výdajům a příjmům, 
které zachycuje výkaz toku hotovosti. 
Výkaz zisku a ztráty je dokument, který dokáže v zjednodušené formě zachytit výsledek 
hospodaření podniku, zda tedy vykazuje zisk nebo ztrátu. Dokument zahrnuje: 
- náklady neboli peněžní obnos, který podnik účelně vynakládá na 
dosažení výnosů, bez ohledu na to, zda došlo v daném období k jejich 
zaplacení 
- výnosy neboli peněžní částky, které podnik získal z veškerých činností za 








































I. Tržby za prodej zboží






D. Daně a poplatky
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komploexních nákladů říštích období
IV. Ostatní provozní výnosy
H. Ostatní provozní náklady
V. Převod provozních výnosů
I. Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
J. Prodané cenné papíry a podíly
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K. Náklady z finančního majetku
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X. Výnosové úroky
N. Nákladové úroky
XI. Ostatní finanční výnosy
O. Ostatí finanční náklady
XII. Převod finančních výnosů
P. Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII. Mimořádné výnosy
R. Mimořádné náklady
S. Daň z přijmů z mimořádné činnosti
Mimořádný výsledek hospodaření
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
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2.4 Metody finanční analýzy 
K hodnocení ekonomických procesů se používají nejčastěji dva přístupy. 
2.4.1 Fundamentální analýza  
Opírá se o znalost spojitostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Jde 
nejvíc do hloubky firmy a závěry vyvozuje z velkého množství informací bez 
algoritmizovaných postupů. 
2.4.2 Technická analýza 
využívá pro ekonomické zhodnocení algoritmizované metody, např. matematické nebo 
matematicko-statické, k číselnému zpracování údajů a posouzení výsledků. Pro 
pochopení souvislostí a správné vyvození výsledů je nezbytné oba typy analýz 
kombinovat. 
 
Pokud se jedná o finanční analýzu, spadá do kategorie technické, protože se k jejímu 
zpracování používají matematické postupy, které se stávají výkladem vypočtených 
hodnot. Finanční analýza využívá dvě skupiny metod. 
 
Vyšší metody, k jejichž aplikaci je potřeba kvalitní softwarové vybavení, hlubší znalost 
matematické statistiky a teoretických a praktických ekonomických znalostí. Touto 
metodou se zabývají specializované firmy. 
 
Elementární metody, u nichž časové hledisko hraje důležitou roli při sestavování 
finanční analýzy. Je potřeba rozlišovat stavové veličiny, které se vztahují k danému 
časovému okamžiku (data z rozvahy) a tokové veličiny, které se vztahují k určitému 








2.5 Analýza absolutních ukazatelů 
Absolutní ukazatelé zkoumají základní účetní výkazy a posuzují hodnoty jednotlivých 
položek. 
2.5.1 Horizontální analýza 
Tato analýza se označuje také jako analýza trendů. Sledují se meziroční změny 
jednotlivých výkazů, tedy o kolik procent se v čase změnily. Čím delší časové rozmezí 
se zkoumá, tím méně nepřesností vyplývá z hlediska interpretace výsledků přepočtu 
(12). 
Vzorec pro procentuální změnu horizontální analýzy 
          (1.1) 
(
𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑟𝑜𝑘 − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑟𝑜𝑘
𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑟𝑜𝑘
) ∗ 100 
   
Tento výpočet odhadne trend vývoje. Je potřeba brát v úvahu i prostředí, ve kterém 
firma figuruje a jaký vliv mají vnitřní a vnější faktory. 
 
2.5.2 Vertikální analýza 
Používá účetní výkaz rozvaha k posouzení jednotlivých složek majetku a kapitálu. 
Použitím této metody, může podnik snadněji porovnat účetní výkazy s předchozím 
obdobím a porovnat výsledky svojí firmy s konkurencí (12). 
 
Vzorec pro procentuální změnu vertikální analýzy 




) ∗ 100 
 
2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 
Mohou se také označovat jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků, které 
finanční analýza chápe jako spojení určitých stavových položek vyjadřující aktiva či 
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pasiva nebo čistý fond, kterým je rozdíl mezi určitými položkami aktiv na jedné straně a 
určitými položkami pasiv na straně druhé (12). 
2.6.1 Čistý pracovní kapitál 
Jedná se o nejužívanější rozdílový ukazatel. Pracovním kapitálem, je rozdíl mezi 
oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji. 
 
Vzorec pro výpočet čistého pracovního kapitálu 
          (1.3) 
𝒐𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃á 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂  
 
Velikost čistého pracovního kapitálu je ukazatelem platební schopnosti podniku, která 
však může být ovlivněna použitými způsoby oceňování jeho jednotlivých položek – 
hlavně majetku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím vyšší by při dostatečné 
likvidnosti měla být schopnost podniku hradit své finanční závazky. Pokud naopak čistý 
pracovní kapitál dosahuje záporných hodnot, jedná se o tzv. nekrytý dluh (9). 
 
2.6.2 Čisté pohotové prostředky 
Tento ukazatel slouží interním analytikům, vstupní informace pro výpočet nejsou 
uvedeny v účetní závěrce, tudíž osoby zvenčí nemají přístup k potřebným datům.  
Výhodou je, že tento ukazatel má pouze slabou souvislost s podnikovými oceňovacími 
technikami na rozdíl od čistého pracovního kapitálu. Je však potřeba brát na vědomí 
časové ovlivnění související s dřívějším či pozdějším uskutečněním plateb (12). 
 
Vzorec pro výpočet čistých pohotových prostředků 
          (1.4) 
𝒑𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗é 𝒑𝒆𝒏ěž𝒏í 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕ř𝒆𝒅𝒌𝒚 − 𝒐𝒌𝒂𝒎ž𝒊𝒕ě 𝒔𝒑𝒍𝒂𝒕𝒏é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚 
 
2.6.3 Čistý peněžní majetek 
Tento ukazatel, je jakousi zlatou střední cesto mezi čistým pracovním kapitálem a 
čistými pohotovými prostředky. Do výpočtu jsou zahrnuty pohotové prostředky, jejich 





Vzorec pro výpočet čistého peněžního majetku 
          (1.5) 
𝒐𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚 − 𝒏𝒆𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒏í 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚 − 𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚 
 
2.7 Poměrové ukazatele 
Jsou nejpočetnější, nejvyužívanější a dají se rozdělit do skupin a podskupin na základě 
různého čerpání informací z účetních či neúčetních údajů. 
2.7.1 Ukazatelé rentability 
Přinášejí základní obraz o situaci v podniku. Usnadňují rozhodnutí, zda k financování 
použít vlastní prostředky či cizí kapitál. Dále jsou ukazatelem schopnosti společnosti 
dosahovat zisku, použitím investovaného kapitálu neboli ukazuje, zda si podnik dokáže 
vytvářet nové zdroje (9). 
 
Rentabilita vloženého kapitálu (return on investment) neboli návratnost investice. 
Výsledek výpočtu prozrazuje efektivnost zhodnocení prostředků, které byly do 
podnikání vloženy. Optimální výsledky jsou 12% – 15%.  




) ∗ 100 
 
Rentabilita celkového kapitálu (return on assets) měří produkční sílu podniku, 
optimální výsledek je nad 10%. Zjišťuje, zda je podnik schopen využívat svůj majetek 
ke tvorbě zisku. 









Rentabilita vlastního kapitálu (return on equity) měří, kolik čistého zisku připadá na 
jednu korunu investovaného kapitálu neboli výnosnost vlastního kapitálu. Tento 
ukazatel je využívaný hlavně majiteli firmy či konkurencí. Pro věřitele je nepřesný, 
protože společnost si může odčerpávat velkou část zisku přes vlastní mzdové náklady. 
Výsledek by měl být větší než průměrné úročení dlouhodobých vkladů. Kladný rozdíl 
mezi rentabilitou a úročením vkladů, znamená prémii za riziko (9). 




) ∗ 100 
 
Rentabilita tržeb (return on sales) je ukazatelem, který odpovídá na otázku, kolik korun 
čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb. V čitateli se může použít buď výsledek 
hospodaření po zdanění (EAT) nebo výsledek hospodaření před zdaněním (EBIT) a to 
v případě, kdy chce podnik provést porovnání podniků s proměnlivými metodami (9). 
          (1.9) 
𝑅𝑂𝑆 = (
𝐸𝐴𝑇 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží 𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏
) ∗ 100 
 
2.7.2 Ukazatelé aktivity 
Využívají při výpočtu údaje z rozvahy i z výkazu zisku a ztráty a poskytují informace o 
tom, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy a jak dlouho jsou s nimi vázány 
finanční prostředky firmy. 
 
Obrat celkových aktiv ukazuje zhodnocení aktiv ve výrobní činnosti firmy bez ohledu 
na zdroje jejich krytí. Tento ukazatel se označuje také jako produktivita vloženého 
kapitálu. 








Obrat stálých aktiv je ukazatel, jehož výsledek pomáhá podniku v rozhodnutí, zda 
pořídit nový majetek či nikoliv. Je ukazatelem využívání např. budov, strojů, 
dopravních prostředků (9). 
 
          (1.11) 





Menší výsledek, než je oborový průměr, je varováním pro výrobu, aby zvýšila využití 
stávajících kapacit. Naopak pokud je výsledek ukazatele vyšší než oborový průměr, je 
to upozornění pro management na omezení firemních investic. 
 
Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, za který firma spotřebuje zásoby na 
skladě nebo zařídí jejich prodej. 
          (1.12) 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 
 
 
Doba obratu pohledávek pomáhá objasnit, jakou dobu jsou v pohledávkách zadržovány 
firemní finance. Ukazatel tedy uvádí, za jak dlouhou dobu zákazník plní svůj závazek 
vůči firmě. 
          (1.13) 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 
 
 
Doba obratu závazků je oproti předchozímu ukazateli ukazatelem, který udává, jak 
dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům, neboli jaká je firemní platební 
morálka vůči věřitelům (9). 
          (1.14) 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦










2.7.3 Ukazatelé likvidity 
Likvidita, solventnost neboli schopnost podniku dostát svým závazkům. Pokud chce 
firma znát svoji schopnost splácet závazky, může využít tyto tři ukazatele (4). 
 
Běžná likvidita (likvidita III. stupně) – kolikrát je podnik schopný uspokojit věřitele, 
kdyby v daném okamžiku proměnil oběžná aktiva v hotovost. Doporučená hodnota je 
1,5 až 2,5 (9). 






Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) je snížená o položku zásob. Kolika korunami 
firemních pohledávek a hotovosti je pokryta jedna koruna firemních krátkodobých 
závazků. Optimální hodnota je 1 – 1,5. 
          (1.16) 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =




Pokud je výsledná hodnota vyšší než optimální výše, je to výsledek příznivý pro 
věřitele, ale nikoliv pro management a akcionáře, protože velká část oběžných aktiv je 
vázána ve formě pohotových prostředků, které přinášejí malý nebo žádný úrok (9). 
 
Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) je nejpřísnějším a nejužším vymezením likvidity. 
Zjišťuje schopnost podniku zaplatit krátkodobé závazky ihned – pomocí hotovosti, 
peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry. Optimální 
hodnotou je interval mezi 0,2 – 0,6. 





 𝐷𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
 
 
Pokud je výsledek vyšší značí to neefektivní využívání finančních prostředků (9). 
 
2.7.4 Ukazatelé zadluženosti 
Měří do jaké míry je firma financována cizími zdroji a její schopnost pokrýt své dlužní 
závazky. Úvěrové zatížení firmy je do jisté míry žádoucí, nesmí však dojít 
k nadměrným finančním nákladům (4). 
 
Celková zadluženost je ukazatelem, který vyjadřuje míru zadlužení firemního majetku. 






Koeficient samofinancování je opakem celkové zadluženosti. Uvádí do jaké míry je 
majetek financován vlastními zdroji. Představuje tedy finanční nezávislost podniku (4). 






Úrokové krytí je ukazatelem, který odpoví na otázku, kolikrát převyšuje zisk placené 
úroky. Čím vyšší ukazatel je, tím vyšší je úroveň finanční situace ve firmě (4). 









2.8 Analýza soustav ukazatelů 
Přáním finančních analytiků, je souhrnný ukazatel, který by mohl jednoznačně říct, zda 
je na tom firma finančně dobře nebo špatně. V současné době literatura rozlišuje dva 
druhy těchto ukazatelů. Jde o bonitní modely a bankrotní modely. 
2.8.1 Bonitní modely 
Jsou založeny na zařazení firmy do určité kategorie, na základě získaných bodů. Tyto 
body se zjistí pomocí zkoumání finančního zdraví podniku za pomocí bodového 
hodnocení za jednotlivé hodnocené oblasti hospodaření. Do této skupiny patří 
například: 
- Tamariho model, 
- Kralickův Quicktest (9). 
 
2.8.2 Bankrotní modely 
Jak již název napovídá, tyto modely prozrazují, zda zkoumané společnosti v blízké době 
hrozí bankrot. Tomu napovídá i situace, kdy má problém problémy s likviditou, s výši 
čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou vloženého kapitálu. Mezi bankrotní modely 
můžeme zařadit: 
- Z-skóre (Altmanův model), 
- indexy IN (index důvěryhodnosti), 
- Tafflerův model. 
V praktické části použiji první dva zmíněné modely, tedy Altmanův model Z-skóre a 
konkrétně index IN01. Proto je zde popíšu konkrétněji (9). 
 
Z-skóre (Altmanův model) 
Tento model patří mezi nejznámější a nejpoužívanější modely. Prozrazuje jaká je 
finanční situace podniku a vychází z tzv. diskriminační analýzy. Tento model uvádí 3 
oblasti hodnot, ve kterých se může podnik nacházet. 
- Když je hodnota Z vyšší než 2,99, má firma uspokojivou finanční situaci 
a předpokládá se její přežití. 
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- Když je hodnota Z v rozmezí 1,81 – 2,99, podnik se nachází v tzv. šedé 
zóně, což znamená, že se nedá jednoznačně určit, zda se situace podniku 
zlepší nebo se bude dál zhoršovat. 
- Hodnota Z menší než 1,81 značí, že firma se nachází ve velkých 
finančních problémech a je v bezprostředním ohrožení bankrotem (9). 
(1.21) 
Z-skóre = 0,717 × 𝑋1 + 0,847 × 𝑋2 + 3,107 × 𝑋3 + 0,420 × 𝑋4 + 0,998 × 𝑋5 
Kde:  𝑋1….. Pracovní kapitál / Aktiva 
 𝑋2….. Nerozdělené zisky / Aktiva 
 𝑋3….. EBIT / Aktiva 
 𝑋4….. Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 
 𝑋5….. Tržby / Aktiva 
Index IN 
Index IN neboli index důvěryhodnosti sestavil manželský pár Inka a Ivan Neumaierovi. 
Pro Českou Republiku ho sestavili na základě vybraných matematicko – statistických 
metod a ověřili na základě souboru sta českých podniků. Tento model odráží rozdílnosti 
v českých účetních výkazech a ekonomickou situaci v zemi. 
Můžeme je rozdělit na: 
- Index IN95 
- Index IN99 
- Index IN01 
- Index IN05 
Výpočet indexů se liší v zadání vstupních dat. Blíže v této kapitole přiblížím index 
IN01, protože ten použiji v praktické části. 
 
Index IN01 spojuje východiska indexů IN95 a IN99. Posuzuje finanční situaci podniku a 
jeho celkovou bonitu. Pokud je hodnota indexu větší než 1,77, podnik tvoří hodnotu a je 
v dobré finanční situaci. Nachází-li se podnik mezi hodnotami 1,77 – 0,75, pohybuje se 
v tzv. šedé zóně, kde má nevyhraněnou finanční situaci. Hodnoty pod 0,75 znamenají 
finanční problémy podniku (9). 
          (1.22) 
IN01 = 0,13 × 𝑋1 + 0,4 × 𝑋2 + 3,97 × 𝑋3 + 0,21 × 𝑋4 + 0,09 × 𝑋5 
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Kde: 𝑋1….. Aktiva / Cizí zdroje 
 𝑋2….. EBIT / Nákladové úroky 
 𝑋3….. EBIT / Aktiva 
 𝑋4….. Tržby / Aktiva 







2.9 SWOT analýza 
Název analýzy je poskládán ze začátečních písmen anglických slovíček: 
- Strengths (silné stránky) 
- Weaknesses (slabé stránky) 
- Oportunities (příležitosti) 
- Threats (hrozby). 
Analýza posuzuje na jedné straně faktory firmy z hlediska silných a slabých stránek a 
na straně druhé zkoumá příležitosti a hrozby, kterým podnik je nebo bude vystaven. 
 
Vnitřní prostředí 
Vnitřními neboli interními faktory jsou silné a slabé stránky firmy, které lze změnit, 
jelikož nad nimi firma má určitou kontrolu. 
Například se zaměřuje na: 
- pozici na trhu 
- personální schopnosti 
- technická a technologická úroveň 
- financování podniku 
- oblast marketingu 
- vzat se zákazníky 




Při SWOT analýze se firma porovnává s konkurencí (která má podobné postavení na 
trhu). V čem je firma lepší než konkurence se považuje za silnou stránku a v čem je 
konkurence o krok dopředu se považuje za slabou stránkou. Cílem je maximálně vytěžit 
ze silných stránek a současně eliminovat své slabé stránky. 
 
Vnější prostředí 
Externí vlivy neboli vnější prostředí. Jak naznačuje slovíčko vnější, jde o faktory, které 
podnik nemá pod kontrolou. Jde o rozpoznání možných příležitostí pro rozvoj firmy a 
odhalení rizik, které mohou rozvoj překazit. Podnik na ně může reagovat přizpůsobením 
svého chování (8). 
 
Například se zaměřuje na: 
- společenskou situaci ve vztahu k zákazníkům 
- demografické vlivy 
- kulturní faktory 
- technické a technologické prostředí 
- ekonomické faktory 
- politické a legislativní vlivy 
- potencionální konkurenci. 
 
Hrozby i příležitosti se průběžně mění a podnik by měl tyto změny sledovat. Firma 
hrozby nemůže úplně eliminovat, ale je možné díky ostražitosti tento faktor 





3 Analýza současné finanční situace 
V této části práce představím společnost s ručením omezeným AGROMĚŘÍN, její 
postavení na trhu, organizační strukturu a v druhé části se budu zabývat zkoumáním její 
současné finanční situace. 
3.1 O společnosti 
V roce 1993 se rozhodlo několik zaměstnanců ze zemědělského družstva Měřín založit 
upsáním akcií společnost AGRO – Měřín, a.s. Zakladatelé se drželi svého řemesla a až 
postupem času k zemědělské prvovýrobě připojili další obchodní a nezemědělské 
aktivity. Došlo k rozšíření výroby a vzniku skupiny dceřiných společností. Skupina 
těchto firem zaujímá, s konsolidovaným obratem 3 miliard korun, významné místo na 
českém potravinářském a zemědělském trhu. Svojí velikostí a zaměřením poskytuje víc 
jak 1 300 pracovních míst, především na venkově a pomáhá tak k udržení zaměstnanosti 
v místních regionech. 
 
AGRO – Měřín, s.r.o. byla založena v roce 1995 jako společnost k podnikání v oblasti 
prodeje pohonných hmot. V roce 2001 a 2007 mateřská společnost AGRO – Měřín, a.s. 
převedla prodej olejů, řeznictví - uzenářství a stavební činnost a další činnosti 
obchodního charakteru pod dceřinou společnost.  
 
AGRO – Měřín, s.r.o. je masný závod, který se zaměřuje na zpracování tuzemského 
hovězího a vepřového masa, pocházejícího převážně z chovů skupiny AGROMĚŘÍN. 
Jedním z hlavních cílů je poskytnutí plnohodnotného požitku prostřednictvím výrobků, 
vytvořených pomocí tradičních receptur a moderních technologií, zákazníkům českého 
trhu. Určitou známkou důvěryhodnosti je certifikát ISO 9001, který zaručuje dodržení 
kvality a bezpečnosti produkce. 
Firma nabízí masné výrobky prostřednictvím vlastní prodejní sítě RYNEK, která se 





3.2 Podnikatelská činnost 
 
 
Obrázek 1: Podnikatelská činnost firmy AGRO - Měřín s.r.o. 
 
Obchodní úsek je jeden ze základních pilířů společnosti. Centrem pozornosti je prodej a 
nákup pohonných hmot a olejů v Měříně, Českých Budějovicích a Táboře. V rámci 
obchodní činnosti společnost ve městě Měřín provozuje čerpací stanici na motorovou 
naftu a automobilový benzín. Důležitou součástí je středisko prodeje a servisu 
zemědělských strojů a středisko prodeje pneumatik a služeb spojených s autoservisem 




Hlavní částí produkce úseku řeznictví – uzenářství jsou klasická bouraná hovězí a 
vepřová masa. Společnost je jedinečná svými specialitami, kterými jsou Měřínské 
grilky, agrácký salám či Měřínské taliány. Jako další plus nabízí firma vedle výrobků 
označených národní značkou kvality KLASA i bezlepkové výrobky. 
 
Třetím pilířem je nezemědělská činnost, která zahrnuje stravovací služby ve Žďáře nad 
Sázavou a síť prodejen RYNEK. Tyto prodejny pomáhají rozšiřovat české produkty 





4 Finanční analýza společnosti AGRO – Měřín, s.r.o. 
Při zpracování finanční analýzy firmy AGRO – Měřín s.r.o. vycházím z metod a 
ukazatelů, uvedených v teoretické části. Účetní výkazy firmy za rok 2010 až 2014, které 
jsou nedílnou součástí při zpracování analýzy, jsou součástí přílohy.  
 
4.1 PEST analýza 
Politicko-legislativní faktory 
Po zrušení Československých závazných norem vznikl prostor pro nepoctivé výrobce, 
dovozce a pro ty, které dohnal neustálý tlak obchodních řetězců na snižování cen, 
k změnám složení výrobků a tím i ke snížení jejich kvality. V roce 2014 vešly v platnost 
nové cechovní normy pro kvalitní potravinářské výrobky. Tyto normy se rozvinuly do 
podoby, která spotřebiteli zajistí kvalitní jakost výrobku, srozumitelnost složení a 
ověřitelnost parametrů ve veřejně dostupné knihovně norem. Obecně jsou české normy 
pro kvalitu potravin přísnější než normy evropské či světové. Tento důvod otevírá dveře 
nekvalitním potravinám ze zahraničí, které mají často horší kvalitu, než takovou, která 
by byla akceptovatelná v zemi jejich původu.  
 
Ekonomické faktory 
Podnikatelé čelí zvyšování nákladů, například ve formě stoupajících cen energie. Na 
druhé straně mohou předcházet, do určité míry, problémům s platební morálkou. 
Internet poskytuje možnosti v rámci registru dlužníků. Dalším ekonomickým zatížením 
jsou daňové odvody sociálního a zdravotního pojištění, které nepřispívá k rozvoji 
podnikání. 
  
Sociálně kulturní faktory 
U sociálně kulturních faktorů, je potřeba sledovat demografický vývoj území. Jde o 
hustotu osídlení, životní úroveň, vzdělanost či náboženství. Pokud by firma otevřela 
prodejnu v místě, kde žije velké procento Muslimů, kteří nejedí vepřové maso, prodejna 






V dnešní době technologických postupů, je potřeba aby firma tento trend pozorovala a 
nezaostávala za svojí konkurencí. Jde o využívání moderních technologií, které mohou 
pomoci společnosti k zisku a dobrému jménu. Například maso z úseku řeznictví – 
uzenářství pochází z opravených provozoven, kde jsou použity moderní techniky řízení 
počítačem, který řídí klimatizaci, ochranu i krmení prasat. 
 
4.2 Analýza absolutních ukazatelů 
Dává odpověď na otázku, jak se jednotlivé položky rozvahy nebo výsledovky změnily. 
4.2.1 Horizontální analýza aktiv 
Tabulka 3: Vybrané položky rozvahy – Aktiva, abs. změny v letech 2010 – 2013 
(Zpracování vlastní) 
  2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 
  
∆ abs. 
 (v tis. Kč) 
∆ abs.  
(v tis. Kč) 
∆ abs. 
 (v tis. Kč) 
Dlouhodobý nehmotný majetek 35 -176 256 
Nedokončené výroby a polotovary 2 -16 30 
Výrobky -115 1365 49 
Krátkodobé pohledávky -12300 23705 28829 
Stát - daňové pohledávky 719 -556 -629 
Účty v bankách 250 -51 946 
Náklady příštích období 22 -71 286 
 
Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv v letech 2010 – 2013 
(Zpracování vlastní) 
  2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 
  ∆ % ∆ % ∆ % 
Dlouhodobý nehmotný majetek 8,84 -40,84 100,39 
Nedokončená výroba a polotovary -4,55 -38,1 115,38 
Výrobky -3,76 46,43 1,14 
Krátkodobé pohledávky -25,47 65,87 48,29 
Stát - daňové pohledávky 150,1 -46,41 -97,98 
Účty v bankách 65,79 -8,1 163,39 
Náklady příštích období 16,54 -45,81 340,48 
 
K změnám dochází u položek nedokončené výroby a polotovarů, zatím co v letech 2010 
– 2012 firma dokázala tuto položku snižovat, v roce 2013 došlo ke zvýšení o téměř 
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116%. Důvodem je rozšíření objemu výroby v úseku řeznictví a uzenářství, které si 
vyžádalo změny v organizaci a řízení celého provozu, představující především větší 
náročnost na plánování výroby. 
 
Další položkou jsou krátkodobé pohledávky, jejichž hodnota by se měla snižovat. 
K tomu došlo pouze v roce 2011, kdy došlo k snížení pohledávek o 12 300 tis. 
V následujících letech však dochází k opětovanému zvýšení. 
 
4.2.2 Horizontální analýza pasiv 
Tabulka 5: Vybrané položky rozvahy - Pasiva, abs. změny v letech 2010 – 2013 
(Zpracování vlastní) 
  2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 
  
∆ abs. 
 (v tis. Kč) 
∆ abs.  
(v tis. Kč) 
∆ abs.  
(v tis. Kč) 
Vlastní kapitál 6508 4499 9946 
Odložený daňový závazek 3 43 41 
Krátkodobé závazky -10433 13496 11050 
Bankovní úvěry a výpomoci -1056 9214 11782 
 
Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv v letech 2010 – 2013 
(Zpracování vlastní) 
  2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 
  ∆ % ∆ % ∆ % 
Vlastní kapitál 19 11,04 21,97 
Odložený daňový závazek 1,38 19,55 15,59 
Krátkodobé závazky -28,19 50,79 27,58 
Bankovní úvěry a výpomoci -21,57 240,01 90,26 
 
V roce 2011 došlo k snížení úvěru o 1 056 tis. Kč. Společnost v roce 2007 uzavřela 
úvěrovou smlouva na financování nákupu strojů určených k pronájmu ve výši 2 646 528 
Kč. Na konci roku 2011 činila nesplacená výše úvěru 40 916 Kč. V následujících letech 
došlo k výraznému zvýšení úvěru. Důvodem je opakované uzavření úvěrové smlouvy o 
kontokorentním úvěru. V roce 2012 došlo k zvýšení o 9 214 tis. Kč a v roce 2013 
dokonce o 11 782 tis. Kč. 
Vlastní kapitál se každoročně zvyšuje vlivem kladného hospodaření minulého roku. 
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4.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
Tabulka 7: Vybrané položky výkazu zisku a ztrát, abs. změny v letech 2010 – 2013 
(Zpracování vlastní) 
  2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 
  
∆ abs. 
 (v tis. Kč) 
∆ abs. 
 (v tis. Kč) 
∆ abs. 
 (v tis. Kč) 
Tržby za prodej zboží 46719 50041 22007 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -20783 65240 96013 
Mzdové náklady -2154 2590 1528 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu -124 95 559 
Provozní výsledek hospodaření -1824 -3160 6589 
Finanční výsledek hospodaření 329 706 167 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1222 -1997 5440 
Výsledek hospodaření za účetní období -1209 -2009 5447 
Výsledek hospodaření před zdaněním -1482 -2466 6763 
 
Tabulka 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2010 – 2013 
(Zpracování vlastní) 
  2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 
  ∆ % ∆ % ∆ % 
Tržby za prodej zboží 19,13 17,2 6,45 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -10,98 38,71 41,07 
Mzdové náklady -7,34 9,52 5,13 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu -82,12 351,85 458,2 
Provozní výsledek hospodaření -16,06 -33,14 103,34 
Finanční výsledek hospodaření -18,3 -48,06 -21,89 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -15,84 -30,75 120,94 
Výsledek hospodaření za účetní období -15,67 -30,87 121,07 
Výsledek hospodaření před zdaněním -15,5 -30,52 120,47 
 
Provozní výsledek hospodaření především ovlivnilo zvýšení výkonů úseku řeznictví a 
uzenářství, které v roce 2013 vzrostlo o 41,1%. Důvodem jsou nová místa odbytu 
bouraných mas a uzenin, ve formě nově vzniklých, vlastních, maloobchodních prodejen 
a také rozšíření Rámcové kupní smlouvy s významným představitelem tuzemského 
gastrotrhu. 





4.2.4 Vertikální analýza aktiv 
 
Graf 1: Vertikální analýza aktiv v letech 2010 – 2013 
 
Na jedné straně se společnost zaměřuje na prodej olejů a pohonných hmot, prodej a 
servis zemědělských strojů a prodej bouraných mas a uzenářských výrobků, z toho 
plyne, že oběžná aktiva mají v grafu převahu, především v podobě zásob. Na straně 
druhé, se ve stálých aktivech promítá nezemědělská činnost společnosti, která zahrnuje 
hotely, maloobchodní prodejny a jídelnu. A také rozhodnutí společnosti pokračovat 
v záměru, ponechání si budov a staveb v majetku společnosti. 
4.2.5 Vertikální analýza pasiv 
 

































Rozložení kapitálu mezi vlastní kapitál a cizí zdroje se pohybuje celé 4 roky mezi 40 – 
60%.  Cizí zdroje až na rok 2011 převažují, je to dáno tím, že firma každý rok uzavírá 
opakovanou smlouvu o kontokorentním úvěru. 
4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
4.3.1 Čistý pracovní kapitál 
Tabulka 9:Vývoj čistého pracovního kapitálu v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
Oběžná aktiva 67125 54317 79151 109117 
Cizí kapitál 
krátkodobý 41900 30411 53121 75953 
ČPK 25225 23906 26030 33164 
 
Jelikož ve všech hodnocených letech, dosahují krátkodobé závazky nižších hodnot než 
oběžná aktiva, výsledkem jsou kladné hodnoty čistého pracovního kapitálu. Podnik tedy 
disponuje volným kapitálem, který může použít k hospodaření. 
 
4.4 Analýza poměrových ukazatelů 
4.4.1 Ukazatelé rentability 
Jakého zisku dosahuje firma při využití investovaného kapitálu? Dokáže podnik 
vytvářet nové zdroje? Výsledky ukazatelů rentability nám odpoví na tyto otázky. 
 
Rentabilita vloženého kapitálu 
Tabulka 10: Vývoj rentability vloženého kapitálu v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
EBIT 9562 8080 5614 12377 
Celkový kapitál 82149 72347 99983 133799 
ROI 11,64% 11,17% 5,61% 9,25% 
 
V prvních dvou letech se hodnoty pohybují těsně pod hranicí doporučených 12%. Pro 
majitele a investory to znamená, že zisk na 1 investovanou korunu činí necelých 0,12 
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haléřů.  V roce 2012 došlo k poklesu rentability vloženého kapitálu o necelých 6%, ale 
v roce 2013 hodnota zase stoupá.   
 
Rentabilita celkového kapitálu 
Tabulka 11: Vývoj rentability celkového kapitálu v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
HV po zdanění 7717 6508 4499 9946 
Celková aktiva 82149 72347 99983 133799 
ROA 9,39% 9,00% 4,50% 7,43% 
 
Dobrým výsledkem je hodnota nad 10%. Podnik uspokojivých výsledků dosahuje první 
dva roky, kdy výsledky dosahují téměř doporučené hodnoty. V roce 2012 došlo 
k poklesu téměř o polovinu. Důvodem je snížení hospodářského výsledku o 3 160 tis. 
korun, podíl na tomto snížení má úsek řeznictví a uzenářství, ve kterém došlo 
k navýšení objemu výroby a s tím došlo k změnám v organizaci a řízení celého úseku. 
Vedení úseku však nebylo schopné zajistit odbyt této produkce za odpovídající cenu.  
 
 
Rentabilita vlastního kapitálu 
Tabulka 12: Vývoj rentability vlastního kapitálu v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
HV po zdanění 7717 6508 4499 9946 
Vlastní kapitál 34257 40765 45264 55210 
ROE 22,53% 15,96% 9,94% 18,01% 
 
Kolik procent čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Výnosnost 
kapitálu vloženého vlastníky dosahuje v letech 2010, 2011 a 2013 hodnot nad 15%. 
Vlastníci v těchto letech dosahovali na 1 Kč vlastního kapitálu, zisku nad 0,15 Kč. 
V roce 2012 vlivem snížení výsledku hospodaření hodnota klesla pod 10%, což mohlo 







Tabulka 13: Vývoj rentability tržeb v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
HV po zdanění 7717 6508 4499 9946 
Tržby 433578 459514 574795 692815 
ROS 1,8% 1,4% 0,8% 1,4% 
 
Kolik procent zisku připadá na 1 korunu tržeb? Ani v jednom z analyzovaných let, se 
hodnoty neblíží k doporučené hodnotě 6%. Prodej produkce, v oblasti řeznictví a 
uzenářství, pod úrovní plánovaných tržních cen se projevil v roce 2012. Tento problém 
však v roce 2013 z části řeší otevření vlastních maloobchodních prodejen. 
 
 
Graf 3: Vývoj rentability v letech 2010 – 2013 
 
Souhrn ukazatelů rentability 
Na grafu můžeme vidět, že k největšímu poklesu rentability došlo v roce 2012. Slabým 
článkem firmy je rentabilita tržeb, která je nízko pod doporučenou hodnotou. V roce 
2011 a 2012 firma přišla o tržby v úseku řeznictví – uzenářství a výsledek hospodaření 
skončil nízko pod plánovanou hodnotou. I když v roce 2012 společnost uzavřela kupní 
smlouvu s významným představitelem gastronomie, ekonomickou efektivitu 
poznamenaly vysoké ceny vstupu na jedné straně a na straně druhé neakceptováním této 



















začíná opět zvyšovat i tím, že společnost otevřela síť vlastních maloobchodních 
prodejen Rynek. 
4.4.2 Ukazatelé aktivity 
Obrat celkových aktiv 
Tabulka 14: Změny v obratu celkových aktiv v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
Tržby 433578 459514 574795 692815 
Celková aktiva 82149 72347 99983 133799 
OCA 5,28 6,35 5,75 5,18 
 
Výsledky nám ukazují, kolik korun tržeb připadá na jednu korunu aktiv firmy. Hodnoty 
obratu stálých aktiv se pohybují od 5 do 7, všeobecně platí, čím víc, tím líp. Avšak 
firma si potřebuje dát pozor, aby v budoucnu měla dostatek majetku a nemusela odříkat 
zakázky a tím přicházet o výnosy. 
 
Obrat stálých aktiv 
Tabulka 15: Změny v obratu stálých aktiv v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
Tržby 433578 459514 574795 692815 
Stálá aktiva 14754 17463 19957 22868 
OSA 29,39 26,31 28,80 30,30 
 
Hodnota obratu stálých aktiv je vysoká. Znamená to, že podnik efektivně využívá 
stávajících kapacit, pro výrobu. Tyto výsledky mohou být signálem pro management na 
rozšíření investic. 
 
Doba obratu zásob 
Tabulka 16: Změny v obratu zásob v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
Zásoby 17777 16936 17877 18102 
Denní tržby 1187,885 1258,942 1574,781 1898,123 




Výsledky doby obratu zásob se od roku 2010 každým rokem snižují. Tato klesající 
tendence o firmě říká, že dokáže snížit průměrný počet dnů, kdy peněžní prostředky 
přejdou přes výrobní a zbožní formy znovu do peněžních prostředků. 
 
Doba obratu krátkodobých pohledávek a doba obratu krátkodobých závazků 
Tabulka 17: Změny v obratu krátk. pohledávek v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
Krátkodobé 
pohledávky 48290 35990 59695 88524 
Denní tržby 1187,885 1258,942 1574,781 1898,123 
DOKP 40,65 28,59 37,91 46,64 
 
Tabulka 18: Změny v obratu krátk. závazků v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
Krátkodobé závazky 37005 26572 40068 51118 
Denní tržby 1187,885 1258,942 1574,781 1898,123 
DOKZ 31,15 21,11 25,44 26,93 
 
Platební morálku zákazníků, měří doba obratu krátkodobých pohledávek a platební 
morálku firmy, doba obratu krátkodobých závazků. Když porovnáme výsledky obou 
ukazatelů, vidíme, že doba obratu krátkodobých pohledávek je větší než doba obratu 
krátkodobých závazků.  Znamená to, že průměrná doba splatnosti pohledávek je vyšší 
než splácení závazků firmy. Odběratelé tedy firmě neplatí včas.  
  
Souhrn ukazatelů aktivity 
Firma dosahuje velmi dobrých výsledků v obratu stálých aktiv. Management firmy má 
možnost rozšířit své investice. Klesající tendence obratu zásob dokazuje, že je firma 
schopná zkracovat dobu přeměny zásob na peněžní prostředky. 
Nedostatkem firmy je dlouhá splatnost pohledávek, která je vyšší než doba splácení 
závazků firmy. Znamená to, že firma platí své závazky včas, ale odběratelé platí své 
závazky vůči firmě pozdě.  
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4.4.3 Ukazatelé likvidity 
Pokud hledáme odpověď na míru schopnosti podniku hradit své závazky, ukazatelé 
likvidity nám ji poskytne. V následujících výpočtech poměříme, čím firma může platit 
s tím, co je potřeba zaplatit. 
 
Běžná likvidita 
Tabulka 19: Vývoj běžné likvidity v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
Oběžná aktiva 67125 54317 79151 109117 
Krátkodobé závazky a 
úvěry 41900 30411 53121 75953 
3. stupeň 1,6 1,8 1,5 1,4 
 
Výsledky běžné likvidity jsou pro podnik příznivé. Pokud by podnik musel v jeden 
okamžik přeměnit všechna oběžná aktiva, dokázal by věřitele uspokojit. Hodnoty 
dosahují doporučeného rozmezí 1,5 – 2,5. Je však potřeba pamatovat, že velkou částí 
oběžných aktiv jsou méně likvidní zásoby. 
 
Pohotová likvidita 
Tabulka 20: Vývoj pohotové likvidity v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2009 2010 2011 2013 
Oběžná aktiva 67125 54317 79151 109117 
Zásoby 17777 16936 17877 18102 
Krátkodobé závazky a 
úvěry 41900 30411 53121 75953 
2. stupeň 1,18 1,23 1,15 1,20 
 
Jak už jsem psala v teoretické části, doporučené hodnoty pohotové likvidity jsou 









Tabulka 21: Vývoj okamžité likvidity v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
Finanční majetek 1058 1391 1579 2491 
Krátkodobé závazky a 
úvěry 41900 30411 53121 75953 
1. stupeň 0,03 0,05 0,03 0,03 
 
Výsledky se pohybují v doporučených hodnotách od 0,2 do 0,5. Kdyby společnost 
musela uhradit v jeden okamžik své krátkodobé závazky, dokázala by tyto výdaje 




Graf 4: Vývoj likvidity v letech 2010 – 2013 
 
Souhrn výsledků likvidity 
Výsledky všech ukazatelů likvidity se pohybují v doporučených hodnotách. Znamená 
to, že společnost je schopná dostát svým závazkům, protože zdroje, které má k dispozici 


















Vývoj likvidity 2010 - 2013
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4.4.4 Ukazatelé zadluženosti 
Celková zadluženost 
Tabulka 22: Změny v celkové zadluženosti v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
Cizí zdroje 45740 30631 53384 76257 
Celková aktiva 82149 72347 99983 133799 
CZ 55,7% 42,3% 53,4% 57% 
 
Hodnoty zadluženosti se v letech 2010, 2012 a 2013 pohybují v rozmezí doporučených 
hodnot 40% – 60%. V těchto letech je podnik financován docela rovnoměrně vlastním i 




Tabulka 23: Změny v koeficientu samofinancování v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
Vlastní kapitál 34257 40765 45264 55210 
Celková aktiva 82149 72347 99983 133799 
KS 0,42 0,56 0,45 0,41 
 
Tento ukazatel je opakem celkové zadluženosti. Hodnoty vypovídají o schopnosti 
firmy, pokrýt své potřeby vlastními zdroji. Výsledky ukazatele jsou pro firmu příznivé, 
ve všech analyzovaných letech se pohybují v doporučené hodnotě, která by neměla být 
větší než 1. Firma má příznivou finanční situaci a z výsledků lze usoudit, že podnik 
dosahuje dostatečně velkého zisku.  
  
Úrokové krytí 
Tabulka 24: Změny úrokového krytí v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
EBIT 9562 8080 5614 12377 
Nákladové úroky 225 111 61 89 




Vysoké výsledky ukazatele úrokového krytí, jsou znamením velkého bezpečnostního 
polštáře pro věřitele. Čím vyšší jsou hodnoty úrokového krytí, tím lepší je finanční 
situace podniku. V případě potřeby si může podnik dovolit splácet další úvěr. 
 
Souhrn ukazatelů zadluženosti 
Výsledky ukazatelů dokazují, že firma financuje majetek rovnoměrně jak z vlastních, 
tak z cizích zdrojů. Vysoké výsledky úrokového krytí, jsou znamením pro věřitele, že 
firma bude schopná splácet svůj úvěr. 
4.5 Analýza soustav ukazatelů 
4.5.1 Z-skóre (Altmanův model) 
Tabulka 25: Finanční zdraví podniku (Altmanovo Z-skóre) v letech 2010 – 2013 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
X1 0,31    0,33    0,26    0,25    
X2 0,32    0,47    0,41    0,34    
X3 0,12    0,11    0,06    0,09    
X4 0,75    1,33    0,85    0,72    
X5 5,28    6,35    5,75    5,18    
Z-skóre 6,44    7,88    6,80    6,22    
 
Pokud firma dosahuje hodnot 2,99, má uspokojivou finanční situaci. Hodnoty 
společnosti Agro – Měřín s.r.o. jsem dosadila do tohoto ukazatele a lze říci, že firma 
dosahuje velmi dobrých výsledků nad hodnotu 6. I když v roce 2012 a 2013 dochází 
k poklesu, firma se ani zdaleka neblíží k šedé zóně, která je charakterizována hodnotou 





Graf 5: Vývoj Altmanova Z-skóre v letech 2010 – 2013 
(Zpracování vlastní) 
4.5.2 Index IN01 
Tabulka 26:Index IN01 v letech 2010 – 2013 
(Zpracování vlastní) 
  2010 2011 2012 2013 
X1 1,80    2,36    1,87    1,75    
X2 42,50    72,79    92,03    139,07    
X3 0,12    0,11    0,06    0,09    
X4 5,28    6,35    5,75    5,18    
X5 1,60    1,79    1,49    1,44    
IN05 3,65    5,16    5,49    7,38    
 
Stejně jako Altmanovo Z-skóre i Index IN01 potvrzuje dobrou finanční situaci podniku. 
Hodnoty dosažené z účetních výkazů firmy Agro – Měřín s.r.o., dosahují výsledků nad 



















Graf 6: Vývoj Indexu IN01 v letech 2010 – 2013 
(Zpracování vlastní) 
 
4.6 Souhrnné hodnocení situace všech úseků podniku 
Obchodní úsek 2011 
- V rámci obchodního úseku došlo v roce 2011 ve středisku prodeje 
pohonných hmot a olejů v Měříně, Českých Budějovicích a Táboře 
k ustálení struktury zákazníků podniku, z pohledu prodeje pohonných 
hmot. 
- Ve středisku prodeje a servisu zemědělských strojů došlo k zvýšení tržeb 
pouze vůči interním subjektům, vůči vnějšímu konkurenčnímu prostředí, 
jsou výsledky stále neuspokojivé. Důvodem je nestabilní personální 
obsazení střediska. 
 
- Středisko pneumatik a služeb s autoservisem spojených, převýšil obrat 
z roku 2010, v činnosti prodeje pneumatik o 11%. Objem tržeb za práce 
pneuservisu a autodílny klesnul.  
 
Úsek řeznictví a uzenářství 2011 
Hlavním cílem v roce 2011 bylo zvýšení produkce bouraných mas a uzenářských 
















pouze částečně. Bylo však dosaženo průměrného denního prodeje masných výrobků 
s nárůstem o 0,1t denně oproti loňskému roku. 
 
Nezemědělská činnost 2011 
Nesplnila plánovaná očekávání a některé činnosti úseku byly v průběhu hodnoceného 
období ukončeny.  
- Hotel FIT omezil nabídku svých služeb a hotel Klas byl uzavřen.  
- Závodní jídelna Žďár nad Sázavou dosáhla plánovaného hospodářského 
výsledku z 86%. 
- Prodejna potravin Měřín a Zahrádkář nedosáhla plánovaného výsledku 
hospodaření. 
- Prodejna Pleso dosáhla kladného hospodářského výsledku a obrat přesáhl 
plánovanou výši.  
- Na počátku roku byl opraven a otevřen subjekt v Moravských 
Budějovicích, za účelem zajištění odbytu a produkce. Prodejna postupně 
získávala stálé zákazníky, ale dosáhla ztráty, která byla zapříčiněna výší 
nákladů na opravy a nedostatečným obratem.  
 
Souhrn roku 2011 
Obchodní úsek lze až na středisko prodeje strojů a náhradních dílů hodnotit kladně.  
Úsek řeznictví – uzenářství dosáhl poklesu výkonů jak v naturálním, tak ve finančním 
vyjádření. Vedení úseku, v tomto roce, nedokázalo zařídit dostatečný odbyt plánované 
produkce na tuzemském trhu, za plánovanou cenu. Jako částečnou pomoc volí nově 
vznikající síť maloobchodních prodejen. 
Problematický je úsek nezemědělských činností. Ve srovnání s rokem 2010, došlo 
v rámci celé společnosti ke snížení obratu a i ke zhoršení hospodářského výsledku. 
 
Obchodní úsek 2012 
- Středisko prodeje PHM a olejů v Českých Budějovicích, se nevyvíjelo 
v souladu s plánem a hospodářský výsledek nedosáhl očekávané úrovně. 
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- Středisko prodeje a servisu zemědělských strojů, zaznamenalo negativní 
ekonomický vývoj. Stálou chybou je nestabilní personální obsazení 
střediska a absence stálého plně kvalifikovaného prodejce. 
- Středisko prodeje pneumatik a služeb s autoservisem spojených, 
zaznamenal největší změnu v objemu tržeb za práce pneuservisu. Ty 
poklesly v tomto roce o 12% oproti roku 2011. 
 
Úsek řeznictví – uzenářství 2012 
Uzavřel v roce 2012 Rámcovou kupní smlouvu s významným představitelem 
tuzemského gastrotrhu. Plánovaná porážka dobytka byla přesto splněna jen z části. 
V rámci prodeje uzenin a uzenářských výrobků došlo k průměrnému dennímu prodeji 
ve výši 3,3t za den, což představuje nárůst o 1t denně v porovnání s minulým rokem. To 
vedlo k navýšení objemu výroby, které si vyžádalo velké změny v organizaci a řízení 
celého provozu, včetně rozšíření pracovních míst a větší náročnost na plánování výroby. 
Ekonomickou efektivitu úseku však překazily vysoké ceny vstupů na straně jedné a na 
straně druhé ignorování této skutečnosti trhem. 
Úsek řeznictví – uzenářství skončil se svým hospodářských výsledkem výrazně pod 
úrovní plánované tržní hodnoty. 
 
Nezemědělská činnost 2012 
- Hotel FIT pokračoval s omezenými službami. Hotel Klas je stále uzavřen 
a společnost zvažuje jeho rekonstrukci. 
- Závodní jídelna Žďár nad Sázavou nedosáhla plánovaného 
hospodářského výsledku. Podíl na tom má rekonstrukce kuchyně, při níž 
byla jídelna uzavřena. To mělo za následek propad tržeb. 
- Prodejny Měřín a Zahrádkář dosáhly kladného, nikoliv však 
plánovaného, výsledku hospodaření. 
- Prodejna Pleso měla kladný hospodářský výsledek. Obrat přesáhl 
plánovanou výši. 
- Prodejna Moravské Budějovice zvýšila o 36% průměrnou měsíční tržbu, 
stále ale středisko nesplnilo očekávaný výsledek. 
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- Prodejna Jihlava na ulici Březinova, se potýkala s problémy. Výše 
nájemného přesáhla finanční možnosti prodejny a plánovaných tržeb se 
taky nedosáhlo. 
- Prodejna Jihlava na ulici Kollárova, sice zvýšila o 29% průměrnou 
měsíční tržbu, ale nedosáhla kladného výsledku hospodaření. 
- Prodejna Lacrum Velké Meziříčí, dokázala v závěru roku zvýšit tržby k 
plánovaným hodnotám. 
 
Souhrn roku 2012 
Obchodní úsek zaznamenal pokles tržeb. 
V poklesu výkonů pokračoval, v roce 2012, úsek řeznictví – uzenářství. Hlavním 
důvodem byl prodej produkce pod úrovní plánovaných tržních cen. Vysoké ceny vstupů 
na straně jedné a na straně druhé ignorování této skutečnosti trhem, to překazilo 
ekonomickou efektivitu tohoto úseku. 
Nezemědělská činnost byla v tomto roce stále problémová. Došlo ke snížení obratu i ke 
zhoršení hospodářského výsledku v rámci celé společnosti. 
 
Obchodní úsek 2013 
- Středisko prodeje PHM a olejů v Měříně, ČB a v Táboře. V Měříně došlo 
ke stabilizování zákaznického portfolia z pohledu prodeje PHM a olejů. 
Vývoj prodejen v Českých Budějovicích a Táboře, není v souladu 
s plánem managementu, a ani hospodářský výsledek nedosáhl plánované 
úrovně. 
- Středisko prodeje a servisu zemědělských strojů zaznamenalo pozitivní 
ekonomický vývoj. Tím toto středisko dosáhlo nejlepšího hospodářského 
výsledku, posledních 5 let. Problém s personalistikou, však stále trvá. 
- Středisko prodeje pneumatik a služeb s autoservisem spojených, dosáhlo 







Úsek řeznictví – uzenářství 2013 
V roce 2013 došlo k rozšíření Rámcové kupní smlouvy s významným představitelem 
tuzemského gastrotrhu. Důsledkem toho, došlo v posledním čtvrtletí roku 2013 
k nárůstu produkce masných výrobků s odbytem u hlavního gastronomického 
odběratele. 
Tento úsek se těší dobré prosperitě, hospodářský výsledek skončil nad úrovní plánované 
hodnoty. 
 
Nezemědělská činnost 2013 
- V rámci hotelů, nedošlo k žádné změně. Hotel FIT hospodařil bez ztráty 
a hotel Klas byl stále uzavřen. 
- Závodní jídelna Žďár nad Sázavou, mírně navýšila počet obědů za den, 
ale ani tak nedosáhla plánovaného hospodářského výsledku. 
- Prodejny Měřín a Zahrádkář nedosáhly plánované výše obratu.  
- Prodejna Pleso si udržela kladný výsledek hospodaření. 
- Prodejna Moravské Budějovice zvýšila o 5% roční tržbu, stále však 
vykazuje ztrátu. 
- Prodejna Jihlava na ulici Březinova dokázala snížit nájemné, přesto stále 
vykazuje ztrátu.  
- Prodejna Jihlava na ulici Kollárova navýšila o 26% měsíční tržbu, přesto 
nedosáhla kladného výsledku. 
- Prodejna Lacrum Velké Meziříčí, nedosáhla plánovaných tržeb, i přes 
určité navýšení, je hospodářský výsledek ve ztrátě. 
- Prodejny RYNEK v Třebíči a Bystřici nad Pernštejnem byly nově 
otevřeny během roku 2013. 
 
Souhrn roku 2013 
Obchodní úsek nedosáhl plánovaných parametrů, ale stále nedosahuje ztráty. 
Úsek řeznictví – uzenářství dosáhl v roce 2013 zlepšení hospodářského výsledku. 
Novým nástrojem odbytu se stali nově vzniklé sítě maloobchodních prodejen RYNEK. 
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Nezemědělská činnost působí společnosti stále problémy a v roce 2014 bude nutný 
zásah do ekonomiky jednotlivých maloobchodních prodejen s cílem dosažení vyšší 
ziskovosti obchodní činnosti. 
K navýšení obratu a k výraznému zlepšení hospodářského výsledku, došlo v rámci celé 
společnosti.  
 
4.7 SWOT analýza 
Zhodnocení podniku na základě jeho vnitřního prostředí – silné a slabé stránky podniku 
a jeho vnějšího prostředí – příležitosti a hrozby.  
 
Silné stránky (Strenghts) 
- Prosperita ve všech úsecích hospodaření 
- Finančně zdravá společnost 
- Produkce kvalitních potravin z tuzemska  
- Provozování vlastních prodejen Rynek 
- Spolupráce s významným představitelem českého gastrotrhu 
 
Slabé stránky (Weakness) 
- Čekání na platbu od odběratelů 
- Nedostatečná propagace firmy veřejnosti 
- Nedostatek stálých zákazníků 
- Problém s personalistikou v prodeji a servisu zemědělských strojů 
 
Příležitosti (Opportunities) 
- Rozšíření maloobchodních prodejen Rynek 
- Zvýšení propagace firmy na veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 
- Spolupráce se studenty náležitých oborů 
- Využívání nových technologií 
- Účast na kurzech Institutu vzdělávání v zemědělství, jehož zakladatelem 






- Snížení kvality nabízené produkce 
- Upřednostnění velkoobchodních prodejen potencionálním zákazníkem 
- Příchod nové konkurence 




5 Návrhy na zlepšení situace 
V předchozí části bakalářské práce, jsem se zabývala uceleným hodnocením finanční 
situace podniku. Analyzovala jsem firmu AGRO – Měřín s.r.o. za poslední čtyři roky, 
tedy v rozmezí let 2010 – 2013. Z výsledků je patrné, že se firma těší dobrému 
finančnímu zdraví, až na rok 2011, kdy došlo k propadu výsledku hospodaření, z 
důvodu neakceptování vysokých cen vstupů trhem. Jinak je firma stabilní. 
Přesto, že firma ani v jednom roce nedosahuje ztráty, má slabá místa, které jí brzdí 
v lepším vývoji. Jde zejména o dlouhou dobu splatnosti pohledávek, nízké hodnoty 
v rentabilitě tržeb a pokulhávající personalistiku v úseku nezemědělské činnosti a 
prodeje a servisu zemědělských strojů. 
 
5.1 Splatnost pohledávek 
Ve všech analyzovaných letech, je doba obratu krátkodobých pohledávek vyšší, než 
doba obratu krátkodobých závazků. Znamená to, že firma platí svoje závazky včas, ale 
platba pohledávek od odběratelů, je zpožděná. 
Žádný rok firma nepřesáhla lhůtu 90 dnů pro splacení krátkodobých závazků. V roce 
2013 dokázala své krátkodobé závazky splatit do 30 dnů. Naopak od odběratelů se 
včasného zaplacení nedočkala ani v jednom roce. Každé období má analyzovaná firma 
zadržené peníze v pohledávkách po lhůtě splatnosti víc než 90 dní. Například v roce 
2013 tato částka činila 3 142tis. Kč. 
Společnost by se měla zaměřit na předcházení tohoto problému, protože řešit vymáhání 
pohledávek je méně efektivní a často není dosaženo celého zaplacení. Preventivním 
krokem, který nezabere hodně času a peněz, je výběr takového odběratele, kterému 
může firma důvěřovat. Registr dlužníků a obchodní rejstřík, jsou stránky, na kterých 
může firma získat potřebné informace pro analýzu bonity odběratele na českém trhu. 
Pokud potřebuje firma zjistit bonitu zahraničního odběratele, stačí využít exportní 
poradenství společnosti Czech Trade. 
Dalším preventivním opatřením, může být motivace slevou, při předčasném zaplacení. 
Pokud vedení firmy předá informaci o bonusech a odměnách, za předčasné zaplacení 
pohledávek svým odběratelům, může docílit snížení doby splatnosti po lhůtě 90 dnů. 
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Zavedení skonta neboli srážky z ceny, je možností, jak podpořit včasnou platbu od 
odběratele. 
Navrhuji tedy: 
- slevu 5% z celkové částky, pro subjekty, které zaplatí do jednoho měsíce, 
- slevu 2% pro subjekty, které zaplatí do 3 měsíců.  
 
Zavedení tohoto opatření se váže s navýšením marže. To by mělo být takové, aby měl 
podnik stále alespoň 30% marži z prodaného zboží a poskytnutých služeb. 
Firma má možnost pohrozit sankcí těm odběratelům, kteří platí pohledávky po lhůtě 
splatnosti. Při tomto kroku, je potřeba zvážit výšku sankce. Kdyby byla vyšší než u 
konkurence, může to vést ke ztrátě zákazníka. Avšak, odchod nebonitního zákazníka, 
nemusí být na škodu.  
Řešením je vytvořením pracovního místa, pro zpracování seznamu pohledávek, které 
jsou po lhůtě splatnosti a naopak seznamu odběratelů, kteří plní svoje závazky včas. 
Tato osoba by byla zodpovědná, za předání informací o sankcích a benefitech. Firmě by 
sice stouply mzdové náklady, ale na druhé straně by se snížila splatnost pohledávek.  
 
5.2 Řešení problému rentability tržeb 
Hodnoty ukazatele rentability tržeb jsou nízké, nikoliv však nulové nebo záporné. V 
roce 2012 je zaznamenaný největší pokles, který byl způsobený především snížením 
hospodářského výsledku v důsledku prodeje produkce pod cenou. V roce 2013, můžeme 
vidět stoupající tendenci ukazatele, která značí, že se podnik snaží o zlepšení situace. 
S ohledem na zaměření podnikání, jsou nejvyšší položkou náklady na prodej zboží. 
Největší podíl se nachází v provozních nákladech, které by měla firma snížit. V úseku 
řeznictví – uzenářství firma nedokázala v žádném roce splnit plánovaný počet porážek 
dobytka. Prodejem nadbytečných kusů na jatka nebo snížení reprodukce dobytka, může 
dojít k snížení provozních nákladů, tohoto úseku. Problematickým úsekem zůstává 
nezemědělská činnost podniku. Například hotel KLAS je tři roky uzavřen a firma 
zvažuje jeho rekonstrukci. Možným řešením snížení provozních nákladů, je prodej 
tohoto hotelu. Snížení provozních nákladů u prodejen, může firma zařídit sjednáním 
nižšího nájemného nebo redukcí pracovní doby na dny, kdy je nejvyšší odbyt. Tím se 




Ve středisku prodeje a servisu zemědělských strojů, se firma potýká celé analyzované 
prostředí s nestabilním personálním obsazením. Měřín a jeho okolí se nachází v oblasti 
nezaměstnanosti v rozmezí 10% - 15%. 
Řešením nestabilního personálního obsazení je vypsání pracovních míst a nábor nových 
zaměstnanců. Pokud firma nechce zvýšit svoje mzdové náklady, řešením je nabídka 
praxe pro studenty náležitých oborů. Říká se, že problém je tak malý, jak šikovný je ten, 
který ho řeší. Nejenže firma obdrží levnou pracovní sílu, může si ve studentech 
formovat šikovné zaměstnance nebo si v jejich řadách najít nadané jedince, kteří firmě 
pomůžou k větší prosperitě.   
5.4 Marketing 
Firma se každý analyzovaný rok, potýká s problémy v nezemědělské činnosti. Zejména 
jde o absenci zákazníků v prodejnách s potravinami. Společnost by se měla zaměřit na 
získání potencionálních zákazníků. 
V dnešní internetové společnosti je možným řešením reklama na sociálních sítích, jako 
je facebook nebo twitter. Tyto sítě se stávají cenným komunikačním nástrojem, který 
umožňuje kontakt se stávajícími i potencionálními zákazníky. Jednoduchým založením 
profilu firmy, vložením nabízených produktů a aktualizováním informací, může správce 
této stránky, přivést do obchodů nové zákazníky. Způsob je jednoduchý a firmu nestojí 
žádné zřizovací náklady. 
Dalším způsobem, který pomůže zvýšit podvědomí o firmě, je pořízení letáků a jejich 
rozdání do domácností. Náklady na pořízení 5000 ks, A5 letáků s barevným potiskem, 
se pohybují v cenové hladině 3000 – 3500 Kč. Nejedná se tedy o vysoké finanční 
zatížení firmy. Společnost může vyzkoušet návrh s letáky v místě jedné prodejny, a 
pokud se navýší počet zákazníků, bude to signálem úspěchu a zároveň podmětem pro 





Hlavním cílem, mé bakalářské práce, bylo zhodnotit finanční situaci podniku AGRO – 
Měřín s.r.o. a navrhnout opatření pro zlepšení současné situace. Práci jsem rozdělila na 
několik částí. 
V první části práce jsem se zabývala teorií. Je v ní vysvětlen pojem podnik, jakož 
součást finanční analýzy, na kterou teorie plynule navazuje 
V druhé části práce jsem představila analyzovaný podnik a jeho podnikatelskou činnost.  
Ve třetí části práce jsem se věnovala samotné finanční analýza společnosti AGRO – 
Měřín s.r.o., kde jsem použila údaje z účetních výkazů na výpočet ukazatelů, kteří mi 
napověděli, jak na tom analyzovaný podnik je. Těmito pomocníky byli: absolutní 
ukazatelé, rozdílový ukazatelé a poměrové ukazatelé. Celkovou bonitu a důvěryhodnost 
podniku mi pomohli zjistit souhrnné ukazatele ve formě Z-skóre a indexu IN01. 
Slabé a silné stránky podniku osvětlila analýza SWOT a působení vnějších vlivů, 
analýza PEST. 
Poslední část práce obsahuje návrhy na zlepšení nedostatků. 
Na základě výsledků vyjmenovaných pomocníků, jsem zjistila, že společnost AGRO – 
Měřín s.r.o. je stabilním podnikem, který generuje zisk a má potenciál k dalšímu růstu. 
Majetek dokáže financovat rovnoměrně z vlastních i z cizích zdrojů. Mezi silné stránky 
společnosti patří kvalita nabízených produktů, rozšiřování vlastní maloobchodní sítě 
prodejen, růst tržeb a získávání vlivných odběratelů (vlivný představitel gastrotrhu 
odebírá produkty z úseku řeznictví – uzenářství). 
Mezi slabé stránky podniku patří špatná vymahatelnost pohledávek, ve kterých jsou 
drženy výnosy a nízký ukazatel rentability tržeb. Společnost také řeší opakující se 
problém se zaměstnaností a nekvalifikovanými pracovníky. Na všechny tyto nedostatky 
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Rozvaha AGRO – Měřín s.r.o. v letech 2010 – 2013 (v tis. Kč) 
 
2010 2011 2012 2013 
Aktiva Celkem 82 149 72 347 99 983 133 799 
Dlouhodobý majetek 14 754 17 463 19 957 22 868 
Dlouhodobý nehmotný majetek 396 431 255 511 
Software 123 431 255 511 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 273 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 13 479 16 153 18 823 21 328 
Pozemky 1 283 1 283 1 283 1 283 
Stavby 6 266 8804 8 396 8 094 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 930 6 066 9 105 9 217 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 39 2 734 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 879 879 879 1 029 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 879 879 879 1 029 
          
Oběžná aktiva 67 125 54 317 79 151 109 117 
Zásoby 17777 16 936 17 877 18 102 
Materiál 2 095 2 191 2 101 2 296 
Nedokončená výroby a polotovary 44 42 26 56 
Výrobky 3 055 2 940 4 305 4 354 
Zboží 12 583 11 763 11 445 11 396 
Krátkodobé pohledávky 48 290 35 990 59 695 88 524 
Pohledávky z obchodních vztahů 46 832 34 017 58 034 85 265 
Stát - daňové pohledávky 479 1 198 642 13 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 601 408 679 2 920 
Dohadné účty aktivní 73 64 42 16 
Jiné pohledávky 305 303 298 310 
Krátkodobý finanční majetek 1 058 1 391 1 579 2 491 
Peníze 678 761 1 000 966 
Účty v bankách 380 630 579 1 525 
Časové rozlišení 270 567 875 1 814 
Náklady příštích období 133 155 84 370 







Rozvaha AGRO – Měřín s.r.o. v letech 2010 – 2013 (v tis. Kč) 
 2010 2011 2012 2013 
Pasiva celkem 82 149 72 347 99 983 133 799 
Vlastní kapitál 34 257 40 765 45 264 55 210 
Základní kapitál 200 200 200 200 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 10 20 20 20 
Zákonný rezervní fondy 10 20 20 20 
Výsledek hospodaření minulých let 26 330 34 037 40 545 45 044 
Nerozdělený zisk minulých let 26 330 34 037 40 545 45 044 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 7 717 6 508 4 499 9 946 
          
Cizí zdroje 45 740 30 631 53 384 76 257 
Rezervy 3 623 0 0 0 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 3 623 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 217 220 263 304 
Odložený daňový závazek 217 220 263 304 
Krátkodobé závazky 37 005 26 572 40 068 51 118 
Závazky z obchodních vztahů 31 369 22 494 30 340 45 150 
Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 5 000 0 
Závazky k zaměstnancům 2 495 2 098 2 018 2 236 
Závazky za sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 418 1 157 1 178 1 335 
Stát - daňové závazky a dotace 1 125 248 992 1 713 
Krátkodobé přijaté zálohy 204 199 206 274 
Dohadné účty pasivní 309 333 270 324 
Jiné závazky 85 43 64 86 
Bankovní úvěry a výpomoci 4 895 3 839 13 053 24 835 
Krátkodobé bankovní úvěry 4 895 3 839 13 053 24 835 
Časové rozlišení 2 152 951 1 335 2 332 
Výdaje příštích období 2 033 873 1 298 2 378 









   III 
 
Výkaz zisku a ztráty AGRO – Měřín s.r.o. 2010 – 2013 (v tis. Kč) 
Text 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 244267 290986 341027 363034 
Náklady vynaložené na prodané zboží 217619 263351 311098 332875 
Obchodní marže 26648 27635 29929 30159 
Výkony 197759 182426 258336 354574 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 189311 168528 233768 329781 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 646 -651 657 -693 
Aktivace 7802 14549 23911 25486 
Výkonová spotřeba 148875 144451 203338 254780 
Spotřeba materiálu a energie 114606 110927 162196 211537 
Služby 34269 33524 41142 43243 
Přidaná hodnota 75532 65610 84927 129953 
Osobní náklady 39734 36535 39968 42112 
Mzdové náklady 29352 27198 29788 31316 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10052 9180 10018 10558 
Sociální dávky 330 157 162 238 
Daně a poplatky 496 484 475 393 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2778 3409 4019 5084 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 151 27 122 681 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 5 23 91 100 
Tržby z prodeje materiálu 146 4 31 581 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 458 405 24 721 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 458 405 24 721 
Změna stavu rezerv a opravných položek -210 -3623 0 1080 
Ostatní provozní výnosy 746 503 1361 503 
Ostatní provozní náklady 21813 19394 35548 68791 
Provozní výsledek hospodaření 11360 9536 6376 12965 
Výnosové úroky 33 21 705 774 
Nákladové úroky 225 111 61 89 
Ostatní finanční výnosy 0 30 0 0 
Ostatní finanční náklady 1606 1409 1407 1281 
Finanční výsledek hospodaření -1798 -1469 -763 -596 
Daň z příjmů za běžnou činnost 1845 1572 1115 2431 
Splatná 1818 1569 1072 2390 
Odložená 27 3 43 41 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 7717 6495 4498 9938 
Mimořádné výnosy 0 13 1 8 
Mimořádný výsledek hospodaření 0 13 1 8 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 7717 6508 4499 9946 
Výsledek hospodaření před zdaněním 9562 8080 5614 12377 
